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“Supporting ICT-based death certification” is intended to be conducted in dicult access areas or when 
medical doctors are unavailable. The challenge is to develop the role of nurses in the field of death verification 
as part of nursing care and without keeping them as mere assistants to doctors. This paper discusses the 
problem in light of the experiences of other countries and presents suggestions for the further development of 
nursing care. In the UK, confirmation or verification of death can be undertaken by trained registered nurses. 
We examined the current practice in Japan and compare it to the current practice in the UK and to the 
experience of the implementers. The result showed that in Japanese practice, nurses and doctors could work 
in collaboration to conduct death confirmation and postmortem examinations scientifically and impartially. In 
doing so, nurses become advocates of the deceased, and gain the trust of society, thus ensuring the 
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East Cheshire NHS Trust. NURSE VERIFICATION OF EXPECTED DEATH-FLOW DIAGRAM（Appendix1）. Policy for Verification 
of Expected Death by a Registered Nurse Working Within the Community Setting（Community Nursing Service or Nursing 
Homes）. 2015; 11.／筆者訳．
















































































































































































East Cheshire NHS Trust. Reportable Deaths（Appendix2）. Policy for Verification of Expected Death by a Registered Nurse Working 
Within the Community Setting（Community Nursing Service or Nursing Homes）. 2015; 12‒13.／筆者訳．
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